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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tugas pokok dan tanggung jawab dari 
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kinerja dari tenaga kependidikan yang berada di 
sekolah itu seperti apa, orang-orang yang bertanggungjawab terhadap mutu pendidikan, dan 
tindakan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pembelajaran sekolah, serta mutu 
guru seperti apa yang perlu diterapkan di SMA YPK Sentani. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini di SMA YPK Sentani 
Kabupaten Jayapura. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan dua tahapan yaitu reduksi data, dan 
penyajian data. Hasil penelitian manajemen ketenagaan  dalam meningkatkan mutu layanan 
pembelajaran pada SMA YPK Sentani Kabupaten Jayapura adalah mampu menjelaskan tugas 
pokok dan tanggung jawab dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri, kinerja 
dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, orang-orang yang berperan dalam mutu 
pendidikan, dan tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran di sekolah, serta mutu guru yang harus diterapkan di sekolah.  
 
Kata kunci: manajemen ketenagaan, mutu pendidikan, strategi peningkatan layanan 
pembelajaran.   
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by 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to describe the main tasks and responsibilities of the teaching 
staff and education personnel, what the performance of the education staff in the school is, the 
people responsible for the quality of education, and the actions of the principal in improving 
the quality of school learning services, and what kind of teacher quality needs to be applied at 
YPK Sentani High School. This type of research is qualitative research with a descriptive 
approach. The location of this study was at YPK Sentani High School, Jayapura Regency. The 
technique of collecting data is done by interviews, observation, and documentation. The data 
analysis is done in two stages, namely data reduction, and data presentation. The results of the 
workforce management research in improving the quality of learning services at YPK Sentani 
Senior High School in Jayapura Regency are able to explain the main tasks and responsibilities 
of the teaching staff and education staff themselves, the performance of educators and 
education personnel, people who play a role in the quality of education, and actions taken by 
school principals in improving the quality of learning in schools, as well as the quality of 
teachers that must be applied in schools. 
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